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ABSTRACT
Ismatur Rahmi. 1305102010076. Analisis Kinerja Koperasi Di Kota Banda Aceh (Melalui Pendekatan Penilaian Tangga
Perkembangan) di bawah bimbingan Ibu Dr. Ir. Safrida, M.Si sebagai pembimbing utama dan Ibu Widyawati SE., M.Si., Ak
sebagai pembimbing anggota.
RINGKASAN
Pengukuran kinerja adalah suatu tingkatan keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan serta mampu untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan, kinerja itu sendiri dapat dinyatakan sebagai keberhasilan jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.
Motivasi adalah suatu dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu.
Partisipasi merupakan keikutsertaan dan berperan dalam suatu kegiatan. Partisipasi berperan penting dalam sebuah usaha koperasi,
maju mundurnya sebuah usaha tergantung pada partisipasi anggota dalam berbagai aspek seperti kehadiran dalam RAT (Rapat
Anggota Tahunan), pembentukan modal, pengembangan usaha dan komunikasi dalam rencana pembuatan program. Rendahnya
partisipasi anggota disebabkan oleh kurang mampunya koperasi dalam meningkatkan dan memberikan pelayanan yang baik kepada
anggota. Di Kota Banda Aceh terdapat banyak koperasi yang tidak aktif atau bisa dikatakan gagal dalam melakukan usahanya, salah
satu penyebab kegagalan tersebut karena tidak melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan).  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja koperasi di Kota Banda Aceh dengan menggunakan pendekatan Penilaian
Tangga Perkembangan dan untuk menganalisis hubungan antara manfaat sosial dan manfaat ekonomi dengan partisipasi anggota
terhadap usaha koperasi di Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2018. Penentuan lokasi dilakukan
secara sengaja (Purposive) dengan pertimbangan kemudahan untuk peneliti dalam melakukan penelitian. Pengambilan sampel pada
penelitian ini dengan menggunakan teknik Convenience Sampling yaitu teknik dalam pemilihan sampel dengan pertimbangan atas
dasar kemudahan, ketersediaan dan kenyamanan dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini ada
10 koperasi yang dijadikan sebagai sampel, dan dari 10 koperasi tersebut di ambil masing masing 5 responden dari setiap koperasi
dengan Kecamatan yang berbeda-beda. Maka total responden sejumlah 50 responden. Metode analisis yang digunakan adalah
metode analisis deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja koperasi di Kota Banda Aceh dengan menggunakan pendekatan Penilaian Tangga
Perkembangan sudah tergolong baik. Dilihat dari empat indikator yaitu visi dan kapasitas berada di zona hijau, dan indikator
sumber daya dan jaringan kerja berada pada zona kuning yang berarti sedang. Kemudian ada hubungan positif antara manfaat sosial
dengan partisipasi dan juga manfaat ekonomi dengan partisipasi.
